




























0 mon Bien! 0 mon Beau! Fanfare atroce ou je ne trebuche 
point! chevalet feerique! Hourra pour l'ceuvre inouie et pour 
le corps merveilleux, pour la premiむefois! ( ... ) Ce poison 
va rester dans toutes nos veines m~me quand la fanfare tour-
nant, nous serons rendu忌l'ancienneinharmonie. 0 mainte-
nant nous si digne de ces tortures! rassemblons fervemment 
cette promesse surhumaine faite a notre corps et注notreAme 
crees: cette promesse, cette demence! ( ... ) On nous a promis 
d’enterrer dans l’ombre l'arbre du bien et du mal, de 
deporter les honn~tetes tyranniques, afin que nous amenions 











（．．．〉一一ReprenonsIes chemins d’ici, charge de mon vice, le 
vice qui a pousse ses racines de souffrance a mon cote, des 
l'Age de raison-qui monte au ciel, me bat, me renverse, 
me traine2). 
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（．．〕 etje n’ai rien derriむemoi, que cet horrible arbris・
seau! ( ... ) 
Cependant c’est la veille. Recevons tous les influx de 
vigueur et de tendresse reelle. Et主 l’aurore,arm esd’une 








































Le Poete se fait voyant par un long, immense et raisonne de-
reglement de tous les sens. Toutes les formes d’amour, de 
souffrance, de folie; i cherche lui-m~me, i epuise en lui tous 























Et nous nous le rappelons et il voyage ... Et si l' Adoration 
s’en va, sonne, sa promesse sonne：《Arriをreces superstitions, 
ces anciens corps, ces menages et ces ages. c’est cette epo・








n’accomplira pas la redemption des coleres des femmes et des gaites 








Son corps! Le degagement reve, le brisement de la grace 







わないだろう，それは降臨しないだろう 《Ine s’en ira pas, il ne 







Il est l'amour, mesure parfaite et reinventee, raison mer-













Un soir il galopait fi色rement. Un Genie apparut, d’une 
beaute ineffable, inavouable meme. ( ... ) Le Prince et le 
Genie s’aneantirent probablement dans la sante essentielle. 
Comment n'auraient・ilspas pu en mourir? Ensemble done ils 
moururent. 
Mais ce Prince deceda, dans son palais, a un ~ge ordinaire. 


































Devant une neige un Etre de Beaute. Des sifflements de mort 
et des cercles de musique sourde font monter, s屯largiret 
trembler comme un spectre ce corps adore; des blessures 














(. . ) Les couleurs de la vie se foncent, dansent, et se de-
72 
















( ... ) Et les frissons s’白色ventet grondent et la saveur for-
cenee de ces e妊etsse chargeant avec les sifflements mortels 
et les rauques musiques que le monde, loin derri色renous, lance 
sur notre mere de beaute，一一ellerecule, elle se dresse. Oh! 

























A vendre les Corps sans prix, hors de toute race, de tout 
monde, de tout sexe, de toute descendance! Les richesses 




Elan insense et infini aux splendeurs invisibles, aux dふ
lices insensibles, - et ses secrets affolants pour chaque vice 
- et sa gaite effrayante pour la foule. 
A vendre les Corps, les voix, I’immense opulence inques-
tionable, ce qu’on ne vendra jamais. Les vendeurs ne sont 
pas a bout de solde! Les voyageurs n’ont pas込rendreleur 
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